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DINAMOMETRIA 
I.nvestigaciones hechas en los establecimientos naciollales de 
educaci6n de La Plata. - (Niiias). 
De 12 afios 




I I ol~ D. I) . U. D. i Il. I I) . I. : I. , I. i 1. I. I. 
oJdelJ 
1 i I I 1 I I~ 1 1 i 
115 /_ I- I 115 I 
1
15 1.- I I Ii 13 308 15 14 10 
1
13 1 -- 114- 1+ 
309 14 14 115 18 12 12 12 12 ,11 11 10 
1
10 ' J4. 11 
310 14- 18 14- 113 13 13 13 11 
113 12 . 5 11 11 ;1 l4- 11 
311 17 14 !1+ 15. 5 I I, 16 16 12 14 12 14 j14 '1 15 13 
312 13 12 III IH 12 9 iI [0.5 9 11 10 8 8 11 11 lJ 
313 17 17 I] 8 19 20 17 II] 7 ] 6 16 13 15 114 ' 18 15 
314 20 20 20 21 22 17 . ] R 20 ]6 [5.5 2+ 1]6 ' 20 18 
315 16 19 19 18 J6 20 110 17 14- 17 16 18 18 15 
316 I 20 19 20 17 18 ]8 ] 5 15 ]7 14- 15 116 :1 J 8 15 
:~ 17 16 20 17 l7 20 26 15 10 1
16 1+ 13 17 /1 ]9 15 
31 8 II t 6 12 14 16 13 15 14- ]2 10 I.~ ]2 112 11 14 12 
3]9 16 13 I] 6 1R 20 20 16 8 11 10 I S 115 17 12 
320 14 \1 ] 9 10 ] J "10 - . 9 '-J 110 110 11 9 321 12 J2 ] 1 ]] 15 13 9 12 11 to 114 14 12 11 
322 - _. 18 2J 20 - - - 2U 115 i15 ]9 16 
323 120 21.5 22. 5 120 .5 ] 9 . S 20 18 . 5116 5 117.S]7 .5 21 18. 
324- 15. 5 12 .5 12.5 -115 12.5 16.S 12.5 12.5 - ,15 !]6 . 5 13 14-325 24.5 23.5 21. 5 26 21. 5 2l.5 20 22 25.5 2] '26. S126 . 5 23 23 
326 17 17.5 23 . 5 22 .. 1]7 .5 2l. 5 18 .5 16.5 16.5 2] 20 118 . 5 19 18 
327 15 16 .5 13 13 15 15 17 . 5 13 12.5 13 12 116 ]5 14 
328 25 25 24.5 26 .5 26.5 26.5 24 25 25.5 26.525 26. S 25 25 
329 ]7 17 17 20. 5 15 18 .5 14.5 ]2.5 12.5 12.515 13 18 13 
330 26 .5 26 .5 26.5 26.5 26.S 26.5 25.5 25.5 2S.5 26.526.5126.5 26 26 
331 17 22.5 21 .. 25 23 17.5 19.5 18.5 /17.5 18.j 21 18 
332 12 . 5 12.5 12.5 18.5 14 ]5 ]1.5 11.5 12 16 112.512 14 12 
333 2+ 124- 25 24.5 26.5 24 24 22 25.51
26 .526.526 25 25 
334- 12.517.5 20 16.5 15 16 ]2.5 12.5 19]6.5]8 26 16 17 
335 13 12.5 15.5 13 15 .5 14 12.5 12.5 12 . 5 ]2"Y2.5 12.5 U 12 
336 18.5 20 25 24- 25 2L.5 17 16 17 16 19 17.5 22 17 
337 25.5 20 25.5 26.5 26.5 26.5 18.5 19 25 ] 8.5 25 26 25 22 
338 18 16.5 17 19 17 18 17 16 516.5115 \] 6 15 17 16, 
339 12 1.3 /] 2 12 12 . 5 11.5 12 11.512 11 11.5 12 12 1l 
242 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 
De 12 afios 
Nllln. ,: I Ii i I I III T. Medio 
or~" I). D _ I) I I) i J) i D. i; I i I I I. I I I L i I. I D. I [ 
340 !1 2~ "19 26 1 2~ " 1 26 ' ~ 1 11 20 19 . 5 1 19.5 1' 1~ 121.5 ;i 2~ 19 
34] 1 1~ . .) 16 16 .5 /1.1.:1 ]5 . .) - 113 13 Y6 .5,Ji i17 Ii b 15 
342 1., 1 1 .5 - 13.5,- : 12.5 11 . .) - 112 . 5 I J3 13 
343 19 - - - ]6.515 115 - -I /125]1.51713 
345 ]7 19 18 15 14 23.5]8 ]6 ]8.517 ]7 2] ' ]7 17 
344 12.5 - 14 113 /14 13 12.5 - 15 ]5 .516 15 II J3 14-
·346 23 118.521 20 21 1]8 18 19 . 5118 1]8 ' u, 20 /1 20 18 
347 17 ]7 27 17 ]6 16 17 16 J7 13 15.515 i ]6 15 
348 ] 5 ] 8.516 115 5 ]7 119.5 13 15 11+ 112.513 1.6.511· ]6 14 
349 20 22 20 14.517 22 17 19 :17 117.515 19 19 17 
350 1().5 16 17 116 ]9 18 12.5]3 14 ]4 14 14 , 17 13 
35 ] ] 5 15 17 17 1]6 115 ]3 14 114 112 13 12 . 16 13 
352 12 . 518 19 15 ]6 17 18 17 18 16.5 15 1115 li 16 j6 
353 / 22.52.'1.527 123 24 521 20 21.523 25 119 123 Ii 23 2] 
354 20 19 19 12] 20 120.5 19 20 19 118 19 20 119 19 
355 / 21.520 21 22.524 23 ] 6 . 520 21 21 120 20 22 19 
356 ]9.517.520 13 19 18 1 ]7.5]5 15 1]5 114 17 1815 
357 II 7 22. 5 18 22 . 5 1 7 ,19 j 15 19 15 115 115 . 5 17 I' ] 9 16 
35'S 20 19 21 19 .2.'1 123 19.516 18 18 17 17 ! 20 17 
359122 21.525 23 /19 119.515 16.5]8.5/14 114 19.511 2116 
360 119 . 525.530 2':1 30 /30 23 24.527 20 24 23 27 23 
! , I 
Slimas 9041 88] ;32 8711 95] : 919 / 83~ 785 827 : 751 8+31 8-161; 
Uledio 17.317.918.618 . 5118.218 .3! 16
1 
16 ?6 . 515 . 9 16 . 2116 .9 1 
- - II I _ _ _, 
De 11 afios 
361 18.5 17 21 17.5:18 118 /1 ]6 .513 17 116 19 18.5 
362 24.5 25.525.526.526.526 . 5 19 20 19.5 16 19 ] 8 
363 It) 18 _5 20 23.5 19 ] 8 17 16 . 5 17 17.5 16 ]6 5 
364 16 .5 19 .5 19 . 5 - ]8 ]8.5 16.5 16.5 17 - 15 ] 6.5 
365 ]2.5 12.5 ]2.5 14.5 ]2 . 5 14 ]2.5 12.5 15 16.5 19 . 5]5 
366 23.5 17 18 18 18 .5 21 17 17 16 .5 18 17.5 ] 8 
367 16 12 .5 13 12 _5 15 15 15.5 12.512 .512.515'1" 
368 ]2.5 ]3 12.5 15 13 16.5 16 17 15.515 16 .5 17 
369 17 ] 8.5 20.5 ,22.5 20 18.5 13 16.516.519 19 18 
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De 11 anos 
Num .1 -1- I I 
I I I I I 
II T. Medio 
I. Ir---r-, 
II D" 1. n~';'>n I ]) '1 I lJ, \ lJ, D , I) . I 0 , I. I. ! I . I' I. 
370 11 17 112 ]2.5!12.5114 11 13 11 12 h2 il3 i12 :12.5112 . 5 13[12 
371 ]9 19523.519 22.515.5
1
'1 ]6 16 . .1 16.5116.517,5 15.5 19 16 
372 17.5]5.516 17 16 17 15 17 17.5
1
J2 16 .519 16 16 
373 ]5 15.515.521 19 122 12.515.515 . .1 .16.517 18.5 18 16 
374 1,7 . 5 16.5 19 . 5 22.5 19 25 " 15 13 15 112.5 1-1-.5 16 . 20 14 
375 J 6 . S, -- - - J4. . 5 J 6 123 - - 14 1 Y . 5 II ] 6 19 
376 ]9.5]620 17 20 '18.5 115.516.517 115 ,]6.51Y 1! ]8 16 
377 1 - 11.5 - I - I - , - 12.5 - ., - - - 11 12 
378 17 15 ]3 ,18 117 - 1]6 12.516 19 ]6.51-' ]6 16 
379 18 liL522 '19 22 19 118 17 21.5 118.518.519 i 19 18 
38012.513 19 12.5l+ 12.518.5112.519 17 ]6 16 14 , 16 
381 12.512.512.515 12.513 1]4. 12 12.515 ]2.510.5]3 12 
382 12.516 15.515.515 14 16 13.51-1-.5]5 ]2.513 ]5 14 
383 16.518.518.517 \1-1.516.5
1
15.51':1 19 12.5]5.5]6.5 ]7 16 
38+ 21.518 - 18 17.521 18 17 - 16 .516.617 ]9]7 
385 - 12.5]6 13 13 IJ.5 - ]2 12.512 ]2.511 13 12 
~86 16 ]3 14.5 14.512:5 14 113 12.512.514 12.512.5 H 13 
387 - ]6.517 14 15 19.5 - 13 15 . 515 . 515 16.5 Ih 15 
388 12], 20 17 . 523.525 2+.5 18 16.5 17 17.525 25 2] 19 
389 21 17 15.516.520 21 17 19 17 12.516.517 18 16 
3':10 16 19 17.514.517.518.512.518 15.519 15 15 17 15 
391 - 15 .. 1 - 15.516 18 . 5 - 17 - 17 17 .519 16 17 
392 18 16 ]7.518 .519 20.5 15 ]9 16 . 516.515 15 18 16 
393 21 19 18 19 15 18 17 20 17 16 17 17.5 18 17 
39+ _ 16 ]8.521 16.516 - 16 19 17 16.517 17 17 
395 25.525 2+ 19 .523 21.5 ]9.5]7 ]7 21.526 25 23 21 
3';;614 14 ]5.515.516.519 14 ]3 14 14 . 516 17 1516 
397 ]5 ]6 ]7 21 18.]8 15 20.517 21 19 20 17 18 
398 _ - 13 16 ]8 ] 9.5 - - ] 7 19 L7 18 16 17 
399 - -113 ]2.512 ]3 I' - - 14 14.51+ 15 12 H 
400 14 15 20 19 ]4 17 19.5]6 ]9 19 13 1+ 16 16 
401 11]':1 19 20 19 19 22 18.518 20.;;]8 20 22 19 19 
402 17 17 - - IS ]5 17 13 16 14 15.517 16 15 
4u3 20 25 20.518 18 19 20 18.5[17 18 13 18 20 17 
40+ 1':1 20 21 17 ]7 21 16 15 14 13 13 13 ]9 16 
405 2] 19 20 18 18 16 20 19 16 15 19 15 ]8 17 
Kuml\~1-670 1 706 705 719 756 773 ~1;:61 ' 667 
\'. lIiuio ]7.616.817.617.516.717.9 16.215.716 . 2 
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De 10 anos 
de D. ! o. I D. : D. : fl . i IJ . 
I I I I I 
II I 
II I. L 
i I / 
I ~.MediO 
I. 1. I. , L I 




406 11 13 ,13 ]2.517.515.5116 ! 12.5 12.5 12.5 11 11.'; 14 :1 1.4 U 
407 13 112.512 112.5 , 12.512.511 12 I '- ', 12 12 
408 17.5117 23525.526 26.5 , 17 17.516 . 516.517 ]6 .522 16 
409 13 15.512.5]6 16.517 ]7 16.517 18 17 116.5 j15 ]7 
410 11.512.512516 16 17 : 12.5]5.512.515 12.5/16 . 5 , 14 i+ 
411 12.5 \13 13 112.516 . 515 . 12.512.512.512 ]2.514 1312 
41210 ]5 17 18.517 21.5 9.512.515.515.517 16 '1 1614 
413 13 1 - 12.5 8 - -.- - - 9 11 12 8 
414 1, 15 16 16 16 116.515.5 12.514 13 15 16.518.5 16 15 
4]5 "1 12.51b 11.512 13 13 12.51+ 12 11 ]5.511 \13 13 
416 1 10 112 12 12.51+.512 11.512 12 11 12.511 1 12 1J 
417 ' 13 1+ ,IS 15 12.5 ' 12 12.5 - 11.512 . 5114 '1 13 12 
418 12 13 - \12 12 12.51] . 511 - 10 11.51]2 11 12 1] 
419 17.5 '21 18.519 17 ]5.5 15 . 516 18 12.516 ]5.5 18 ]5 
+20 II) 1]5 16 \15 15.513 14 16 16.515 . 513 114 il lS 15 
421 14 1'1 119 16.518 16 '1 16 .516.515 16.515 115 ' 1715 
42215 1]6 116.517 ,17 17.516.517.516 13 19 115 1616 
423 15 1+ 14 . 51]6 . 5117 15.5 15 . 513.516 15 14.5 U.S 15 14 
424 16 114 112 12.5113 U 12 1n 15.515 14.5,14 13 14 
425 1 ill 1(1 H, 1n iI6 .518.5 16.:; 14.5 14.514 15 15 16 15 
+26 12.5]3 IS 117 17 ]7 ]2.512 .512.515 14 15 15 13 
427 116 17 520.520 . 520 . 518 i ]7 15 21..') 19.519.5124 18 19 
428 12.510 13 114 14 ]4 1 ]2.514 12.512.514· ']2 ' 14 13 
429 17 17 18 119 518 . 517.5
1
21 14.51, 5 19 17 j16.5 18 17 
430 17 17 ]8.516.519 16 16.515 16 17 18 1]9.5 17 17 
431 1S.S 15.517 11.1 1, 5 116.5 15.5].3 ]2.514 ]5.5112.5 15
j
13 
+.,2 15 . 51+ ]5 13 12.514 13 :]2.514 14.51+ 16 14 14 
433 . 14.512.515 15.515 . 517 16 11.5 H.515 16 16.5 15 15 
434 '1' 14.513 18.515 117515 14.513 .514 14.512 . 514 1·1' 15 t3 
435 14 - 15.5 - - - 15 - 16 - _. -. 14 15 
436 12.512.514 IS 115 14 1 12 . 5 ]4 16.516 12 15.5 11 14 14 
437 13.512 10.512 1+ 14.5 14 112 8 . 512 I~ 13.5 , 12 12 
438 1+ lZ.5J() 15 13 15 14 13 16 13 14 14 '1 14 14 
439 ]2.512 . 5 l3 12.516 16.5 ]2.511 13 15.516 16 114 14 
440 15 12.516 13.5 - - 16 112 16 ]5.5 - - 14 14 
441 12.512 12.5112 12 13 12.511 13 12.5]3 14 12 12 
432 16 18 16.516 17 18 15.515.516.5 16 16 17.5 17 16 
443 11.513 16 12 12 13.5 12 112 .512.514 12 12.5 13 12 
444 10.5 12 11 . 5 12. S 11.5 ] 2 9 9 11 12.5 12 12 11 10 
445 20.514 18· 18.5:1'1.521 19.516.516 16 16.5]8 18 17 
44t'i 13 12 12.5 '12.512.514 13 113 12 13 15 . 515 12 13 
4-47 11.5 ]1.5 - 113.5113 . 5114.5 12.5 ]3.5 - 15 15 ]5 5 10 . 11 
i I I" 
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D e 10 afios 
de D. N'm ~ D. 6. D. D . D. 1. I. 1. I. l. I! T. Medio 
1. I 0.1 I. orden 
I 
1 1 1 448 11 5 12 16 112 516 19 . 5 11.5 /12.5 13 15 . 5 15 17 14 114 
44'1 14 21.515.5 115 14 16.5 14 12 12 15 12.5 13 14 13 
450 13 16.5 16 ]2 12 11 12 16 16 12 ]5 14.5 13 14 
451 9.5 13 . 5 13. S 12 12.5]3 110 11 11 12 12.5 12 ]2 ] 1 
452 15.5 19 .5 20 17 16 ]7.5
1
17 19.5 19 21 18.5 21.5 ]7 19 
453 - - 1~ I ~~ 
14 17.5 - - 13 14 13 ]2 15 13 
454 16 18 17.51]6 14.516 lIS 15 113 . 5114 16 1+ 455 12 113 13 13 13 H I 15 112 14 15 513 13 14 
SUllins II 679 679 686 723 713 735 11 6," 6461 6441 690 677699·--
15.2 15 15.575.6 11 3.8 13.7 14.3 14.3 14 . 7 14.8 Uedio
ll
13 8 14 .4 
De 9 afios 
456 13 IHi 12.:'16 . 5]6 16 12.512.512 +2.51
1
14.514.515 
4.57 ]2.512 12.512 12 .512 . 5 ]2.512 9 11 12 . 510 12 
458 12 1- -1- -1- 11 12 -1- -1 - - 112 459 13 13 15 16 16 14.5 15.512.5 H 15 13 14 15 
460 11 12.512 11.512 10.5 10.5]2 10 11 11 . 510.511 
461 14 . 5 ' 13 1 5 . 5 15 I 3 115 . 5 14 . 5 ] 2 . 5 16. 5 ] 6 14 I 5 . 5 14 
462 14 13 14.513 12.5
1
12.5 13 16 ]2.513 1+ 14 13 
463 14.512 115 14 13.5
1
14 13 16 16 14 14 ]6 . .1 13 
464 15 16 17 17.516 19 14 15 14 . 517 17 17.5 16 
465 - 12 .510 - 12 ]1.5 - 12 9.5 - 12 12.5 11 
466 17 15.517 15 16.517 ]6 13 17 ]2.516 16 16 
467 14 17 17 16 - - ]5.513 ]7 18.5 - - 16 
468 17 19 15.519 21 21 18 16 13.518 17 17.5 18 
469 8 515 12 15.515 1+.5 10.512 11.512.:'14 14 13 
470 15.517 19 16 . 5 ]7.519 14 16 1+ 19 16 17.5 17 
471 17 15 13 16.512 13 14 14 16 15 15.515 14 
472 12.512.511.511 12 13 10 10 11.512.511 11 . 512 
473 12 . 512.512 11 10 12 12.5)12 512.510 . 5 9.510.5 11 
474 13 14 12.512 13 14.5 12.512 12.512 12 11.5 13 
4751917 17.5171718 15.51717 18517 17.517 
476 13 12.513 11 111.512.5 14 12.513 [12 141 !14 12 
477 10.514 114.515 15 17 12 14.512.514 12 13.514-
478 14 13 14 15 15 16.5 14 ]3 15.515 . 516.5 '1 6 14-
479 12.512.514 15 - - 11 12 13 14 - - 13 
480 11 125 - 13 15 . 515 17 ]5.51- 14 15 12 113 14 
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[[ T. Medio 
de D. D. D. D. D. D. 1. I. l. !. l. 1. 
I~ orden I 
482 11 H 12 16.5 16 16.5 16 .5 H 112 14 17 116 16.5 il 1.O:; 14 
4!l3 11 12 12 12.5 H 13 .5 12 12.5 12 11.512 12 12 12 
4ll+ 12 13 13 13 13 13 12 ,12 12 13 .5 H 13 / 12 12 
4!lS 14 12 .5 11 12.5 13 13 .5 15 13 12 . .1 12 14 H 12 B 
486 12 12 13 14 12 12.5 H 12 12 12 12.5 12.5
1
12 12 
487 11 .5 12 12.5 12.5 12.513 11.511 12 11 1.25 13 12 11 
488 12 13 12.5 15 14 L4 .5 1+ 12.5 12 III 13 13 13 12 
489 15 13 13 H 13.5 14 15 13 12 15 14 1+ . 13 13 
4YO - 12.5 11 5 12.S '- 13 - 12.5 11 .5 11.5 - 12 1]2 11 
491 H 12 12 5 13 15 14.S 13.5 12 13 13 1+ 1+ 13 13 
492 16 13 16.5 18 17 17 16 19 16.5 17 18 18 16 17 
493 I 12.5 12 12 12 5 - - 12 .5 12 . 5 11.5 12 - - ]2 12 
494 6 8 9 12 10 11 5 9 9 12 15 14 9 10 
495 - 12 11 12 12 13 .5 - 12 10 12 10.5(.5 12 11 
4')6 - 12 . .1 12 13 12.5 13 I - 12 12 13 13 13 ]2 12 
497 - - 15 12.5 12 5 13 [[ - - 15.5 16 16 17 13 16 , 
Sumas 494 520 55+ 551 501 536 489 507 53-1- 528 499 520 
T. Mcdio 13.3 13.3 13.5 14.1 13.9 14.5 13 .2 13 13 13.5(L8 14 
De 8 arros 
498 12 . .1 -119 15.S117.5 17.5 12.5 - 195115 17 18 16 16 
499 12.S 17.522 20 20 20.5 17 Hi.5 19 19", ]5 16 20 17 
5UO 11 12 111 11. S - -- 11 12 10 11 - - 11 11 
501 15 15.514 14- 16 17 13 12.5 12.5 12 13 14 ~5 13 
502 12 .5 16 12 16 .5 16.51 18 12 .5 13 13 16 17 ]7.5 ] 5 14 
503 14 16 17 1.1.5[15 .5 17 16 16.515 18 17 17.5 15 16 
S04 ]2.5 13 5 11. S 12 .5112 1+ 11 11 . 511.5 12.:' 9 10 12 11 
50S 13.5 13 11 12.515 16 12 .5 12 12 12.5 14 15.5 13 13 
506 13.5 13 12 . .1 12 13 5 14 12.5 '3 ]2 13.5 12 12.5 U 12 
507 It 11 11 12 . 5 12 12 12.S 11 12 11 12 11 12 11 11 
508 12 12.512 12 15 .5 16 11.5 11.510.S 10 10 11 13 10 
509 11 13 12..1
1
12 . 5 12 12.5 13 15 ]3 III 15 16 15 12 15 
510 11 11 9 11 11 11 10 10 11 9.510 10 110 10 511 11.512 11.5 11.5[11. 5 12.5 13 13 11.5 11.5112.5 12.5 11 112 
II . 
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D.I D . 
IT. Medio 
de D. D. D. D. I. I. I. T. I. I. 
I D·I I. orden 
1 1~ 
I II I 






1 12.5 12 12 12.5 13 12 112 
513 8 8 - -
- 1
7 . .5 8 11 - - - 8 8 
514 12 12 12 12.5 13 13.5 12 5 12 10 10 11 12 12 11 
515 11 9.5 LO 10 11 115
1 





16 16 I 12.5 1 ~.5 13.'1'6.517 16 15 14 
517 
1
15 . 5 
12 12.512 12 . 5 12.5 1 12 12 11 12 12.5 10 9 
5]8 16 17 - 18 16 16.5 - - - 16 16-
1 I 
SUIIIIIS - 255 2592771 2511253 1 265 11 25°lz:l81 26H 247 235 1 2~ -1 
'1'. Mediu 12.712.913.113 .21+ 1+ . 712.512.412 .713 13 13 5 





15 14 14 13.5 12.512 . 513 14 14 14 111 13 B 
520 7 ! 8 7 8.5 8 5 8.5 7 7 7.5 9 7.5 9 116 16-
521 - III 11.5 9. 511 12 12 9.59.5 10 9.S 11 10 
512 - 111 11 11 12 9 5 8.51 - 10 10 '1 11 9 
523 12 111.511.513.512 13 10 11 12 11.513.513 .5
1
112 12 
52+ 12.5 '12.5111.513 14 13.5 12 12 12.512.5]4 13 12 12 
525 1+ /' 13 112.5 IS 1+.516 12 11.512 .5 1+ 13 14 14 1:> 
526 12 12 11.5 12 1l.5 12 11 5 12 11 .5 10.5 10 1l.5 112 11 
52717 . 5116.5113 12 11+ 15 12.5 1212.511 12.513 114 12 
528 12 12 11.512.511 14 9 12 10 12 1l.S12 112 11 
52\} 1+.5 - - t2 112.513 14.5 - - 12 12 12 113 12 
530 12 12.513 - - II 12.513 - - 12 112 
531 12 13 12 12 112 13 14 12 -==-14 II 11.5 112 12 
~ulllas 'I 1381 145 141 13+ 1-16 155 11 1261 136 13+1 13UI 139 143 11 
Uk,lio II 12.5 !12.111 . 712.112.112 .9 11.411.311 .211.511 . 511.1 
I V"a_e . 1 No 7 de ARCHIVOS). 
